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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МАДАГАСКАР
Е.И. Ковалева, Разафимили Юфрази 
г. Белгород, Россия
В настоящее время состояние экономики Мадагаскара таково, что национальные 
предприятия страны не могут удовлетворять совокупный спрос населения. Часть товаров 
народного и промышленного потребления вообще не производятся на территории страны. 
Поэтому многие товары на Мадагаскар ввозятся из-за рубежа. Малагасийский импорт 
составляют машины, оборудование, транспортные средства, товары народного 
потребления. Кроме того, импортируются топливно-энергетические ресурсы, с каждым 
годом происходит увеличение импорта углеводородов.
Импортные поставки традиционно играют значительную роль в решении многих 
жизненно важных задач социально-экономического развития страны и обеспечения как 
производственной сферы, так и населения теми видами продукции, которые внутри 
страны не производятся или производятся в недостаточных объемах. Проблемы 
индустриализации страны реконструкция народного хозяйства в послевоенные годы, 
исправление неблагоприятного баланса продовольственных товаров в неурожайные годы 
и многие другие не менее значимые задачи общенационального масштаба решались в 
большой степени с помощью импорта.
Основными торговыми партнерами являются Китай, Франция, ОАЭ 
(Объединенные Арабские Эмираты), Европейский Союз, Таиланд, ЮАР, США и 
Индонезия [2, p. 269].
Проанализируем более подробно товарную и географическую структуру импорта 
Мадагаскара за период с 2008 по 2014 гг., выделив 10 наиболее значимых импортных 
товарных категорий и 10 основных стран-партнеров по импорту продукции. Для 
облегчения понимания анализа приведем курсы валют: 1 доллар = 3229,3 ариари; 1 рубль 
= 63 ариари.
Географическая структура импорта представлена в таблице 1. Объемы импорта 
представлены по отдельным странам в ценах CIF в млрд. ариари с 2008 по 2014 гг.
Таблица 1
Объемы импорта по 10 основным странам-партнерам 2008-2014 гг.,
в ценах CIF, мл )д. ариа ри
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Темп роста, % 2014/2008 гг.
Китай 1 374 695 646 616 794 576 1 784 129,8
Франция 579 599 710 636 332 234 368 63,5
Бахрейн 519 215 291 68 348 120 544 104,8
ЮАР 405 277 410 348 298 215 453 111,8
ЕС 359 2 1 66 355 246 426 118,6
США 326 212 306 132 179 140 331 101,5
Германия 274 136 117 77 125 91 291 106,2
Маврикий, остров 145 288 278 268 166 121 151 104,1
Индонезия 122 65 42 62 75 62 131 107,3
Таиланд 122 1 131 95 94 93 82 157 128,6
Итого 4 225 3 621 2 897 2 368 2 765 1 887 4 634 1076,2
Составлено по данным: [3, с.14-19].
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По данным таблицы 1 можно сказать, что на протяжении исследуемого периода 
основными торговыми партнерами страны по импорту товаров являются Китай, ЮАР, 
страны Европейского союза, Таиланд. Импорт товаров из Китая увеличился за период с 
2008 года по 2014 год на 30%, со странами Европейского союза на 18,6%, с ЮАР -  на 
11,8%, с Таиландом -  на 28,6 %. Объем импорта из Франции сократился почти на 40%, 
что обусловлено политическим кризисом в стране, отсутствием поддержки нового 
Правительства Мадагаскара французским истеблишментом. Резкое сокращение объемов 
импорта произошло в 2012 году, когда импорт из Франции сократился почти вдове. Такая 
же ситуация характерна и для других стран партнеров Мадагаскара, начиная с 2011 года 
происходит резкое сокращение импорта. В 2014 году происходит увеличение объемов 
импорта, но показатели докризисного 2008 года в стране еще не достигнуты. В 2014 году 
по сравнению с 2013 годом импорт увеличился на 45,5%. Рассчитав средний уровень 
объема импорта за рассмотренный период, мы видим, что лидером является Китай, 
(средний объем импорта - 927млрд. ариари), второе место занимает Франция (средний 
объем импорта - 493,9млрд. ариари) и третье место -  ЮАР (средний объем импорта - 
343,8млрд. ариари).
На рисунке 1 представлена динамика объема импорта продукции по 10 основным 
странам-партнерам 2008-2014 гг.
Рис. 1. Динамика суммарного объема импорта продукции по 10 основным странам-
партнерам 2008-2014 гг.
Составлено по данным: [1, с.25].
В таблице 2 представлен удельный вес стран партнеров в общем объеме импорта за 
2008-2014 гг.
Таблица 2
Удельный вес стран партнеров в общем объеме импорта за 2008-2014гг., %
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Китай 32,6 19,2 22,3 26 28,7 30,5 38,5
Франция 13,8 16,5 24,5 26,9 12 12,4 8
Бахрейн 12,2 6 10,04 2,9 12,6 6,4 11,7
ЮАР 9,5 7,4 14,2 14,7 10,7 11,4 9,7
Европейский союз 8,5 0,1 0,03 2,8 12,8 13 9,2
США 7,8 5,9 10,6 5,56 6,5 7,4 7,1
Германия 6,4 3,9 4,03 3,3 4,5 4,8 6,3
Маврикий остров 3,5 8 9,6 11,3 6 6,4 3,3
Индонезия 2,9 1,8 1,4 2,6 2,7 3,3 2,8
Таиланд 2,8 31,2 3,3 4 3,4 4,3 3,4
Итого 100 100 100 100 100 100 100
Составлено по данным: [3, с. 14-19].
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По данным таблицы 2 мы видим, что наибольший удельный вес по импорту на 
протяжении всего рассматриваемого периода занимал Китай, ЮАР, США, Франция. На 
рисунке 2 представлен удельный вес стран партнеров Мадагаскара по импорту в 2014 году.
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Рис. 2. Доля стран партнеров Мадагаскара по импорту в 2014 году, %
Составлено по данным: [3, с.14-19].
Данные рисунка 2 показывают, что основным торговым партнером в течение 
рассматриваемого периода является Китай. Доля импорта из КНР в 2014 году составила 
почти 40 %, второе место -  Бахрейн (11,7%) и третье место -  ЮАР (9,7%).
В таблице 3 представлена товарная структура импорта Мадагаскара с 2008 по 2014 
год в млрд. ариари. Основными импортируемыми товарами на остров являются дизельное 
топливо и мазут, машины и оборудование, металлы и металлические изделия, 
продовольственные товары.
Таблица 3
Товарная структура импорта Мадагаскара за 2008-2014гг., в ценах CIF, млрд. ариари
Наименование 
товарной категории 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Темп роста, % 
2014/2008 гг.
Дизель и мазут 542 418 484 763 814 551 661 121,9
Фармацевтические
продукты 118 123 139 129 123 80 121 102,5
Ткани хлопчатобумажные 244 108 87 127 114 101 231 94,6
Текстиль и текстильные 
изделия 616 387 319 376 407 326 410 66,5
Железобетонные изделия 207 136 113 129 117 81 110 53,1
Металлы и металлические 
изделия 575 1 256 385 255 190 115 120 20,8
Машины и оборудование 891 930 769 384 345 274 291 32,6
Электротехнические
изделия 344 259 297 205 173 98 102 29,6
Транспортное оборудование 213 58 113 79 49 26 31 14,5
Продукты питания 679 646 718 967 871 656 680 100,1
Итого 4 429 4 322 3 423 3 415 3 202 2 308 2 756 636,2
Составлено по данным: [3, с.14-19].
За 2008-2014 году импорт дизельного топлива и мазута увеличился на 21,9 %, 
импорт продовольственных товаров оставался неизменным на протяжении этих лет, 
незначительно увеличился импорт фармацевтической продукции на 2,5%. По всем 
остальным категориям наблюдается существенное снижение объемов импорта, что 




В 2014 году общий объем импорта составлял 2756 млрд. ариари, но ежегодно 
объем импортируемой продукции снижался: в 2009 -  на 2,4%; 2010 -  - на 20,8%; 2011 -  на 
0,2%; 2012 -  на 6,2%; 2013 -  на 27,9%, только в 2014г. наблюдается увеличение на 19,4% 
по сравнению с 2013 годом.
В таблице 4 представлен удельный вес импортных товаров в общем объеме 
импорта с 2008 по 2014 годы.
Таблица 4
Удельный вес импорта в общем объеме импо рта за 2008-2014гг., %
Наименование товарной категории 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дизельное топливо и мазут 12,2 9,7 14,1 22,3 25,4 23,8 24
Фармацевтические продукты 2,6 2,8 4,1 3,7 3,8 3,4 4,4
Ткани хлопчатобумажные 5,5 2,5 2,5 3,7 3,5 4,4 8,4
Текстиль и текстильные изделия 13,9 8,9 9,3 11 12,7 14,1 14,8
Железобетонные изделия 4,6 3,1 3,3 3,7 3,6 3,5 4
Металлы и металлические изделия 13 29,1 11,2 7,4 5,9 5 4,3
Машины и оборудование 20,1 21,5 22,4 11,2 10,7 11,9 10,5
Электротехнические изделия 7,7 6 8,6 6 5,4 4,2 3,7
Транспортное оборудование 4,8 1,3 3,3 2,3 1,5 1,1 1,1
Продукты питания 15,3 14,9 21 28,3 27,2 28,4 24,6
Итого 100 100 100 100 100 100 100
Составлено по данным: [3, с.14-19].
Данные таблицы 4 показывают, что импорт продукции на Мадагаскар увеличился, 
что было вызвано ростом импорта в 2014 году. Доля импорта дизельного топлива и мазута 
составила 24%; продукты питания - 25%; текстиль и текстильные изделия - 15%; машины 
и оборудование - 11%. Доля импорта по товарным группам в общем объеме импорта 
графически представлена на рисунке 3.
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Рис. З.Доля импорта по товарным группам за 2014год 
Составлено по данным: [3, с.14-19].
Можно сказать, что экономика Мадагаскара имеет сильную зависимость от 
импорта, особенно от импорта продовольственных товаров, что создает угрозу 
национальную продовольственной безопасности. Это является следствием непродуманной 
внешнеторговой политики страны. Зачастую на территорию страны ввозится дешевая 
продукция, очень низкого качества, которая по качеству уступает производимой на 
территории страны продукции.
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Таким образом, основными торговыми партнерами страны по импорту товаров 
являются Китай, ЮАР, страны Европейского союза, Таиланд. Доля импорта из КНР в 
2014 году составила почти 40 %, второе место -  Бахрейн (11,7%) и третье место -  ЮАР 
(9,7%). Объем импорта из Франции сократился почти на 40%, что обусловлено 
политическим кризисом в стране.
Основными импортируемыми товарами на остров являются дизельное топливо и 
мазут, машины и оборудование, металлы и металлические изделия, продовольственные 
товары. В 2014 году общий объем импорта составил 2756 млрд. ариари.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТИЙ 
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В.И. Кузьменок 
г. Минск, Республика Беларусь
Научные открытия, идеи, гипотезы, относящиеся к фундаментальной сфере знаний, 
являются плодом интеллектуального труда исследователей и ученых, которые 
заинтересованы в фиксации авторства и приоритета научного изыскания, но зачастую не 
представляют, как провести регистрацию своего знания, порой имеющего статус 
открытия.
Необходимость регистрации открытий по расшифровке значений иероглифов или 
письменности впервые обосновала возникновение задачи регистрации открытий в 
общественных науках, которая была поставлена в 1879 году на Лондонском конгрессе 
Международного литературного и художественного союза.
Первую интерпретацию понятия открытия в области общественных наук 
предложил в 1953-1954 годах специальный комитет экспертов ЮНЕСКО. Следующее 
определение в области общественных наук, сформулированное как «наблюдение 
интеллектуальных или моральных связей между двумя категориями идей, понятий или 
концепций, которые казались ранее несвязанными» было принято за основу используемой 
и сейчас дефиниции «открытия».
Регистрация открытий в области общественных и гуманитарных наук впервые в 
мировой практике осуществляется с 1995 года по инициативе Российской академии 
естественных наук (РАЕН), имеющей в своем составе высококвалифицированных 
специалистов, в том числе авторов научных открытий и изобретений в самых разных 
областях знаний [1, с.57]. Под научно-методическим руководством Президиума РАЕН 
работает Международная академия авторов научных открытий и изобретений и 
проводится независимая экспертиза заявок на открытия. По результатам экспертизы 
выдаются дипломы, подтверждающие признание научного положения открытием. Наряду 
с этим осуществляется регистрация научных идей и научных гипотез, являющих собой 
этапы становления нового знания.
Решение о присуждении Нобелевских премий по экономике в 1968 г. объясняется 
не только стремлением повысить заинтересованность ученых-экономистов к
